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Цель работы
Исследовать процессы передачи 
информации, происходящие во вре-
мя коммуникации между людьми на 
фоне естественных информационных 
систем. Предложить для обсуждения 
принцип действия алгоритма, по ко-
торому работает программа инфор-
мационной системы человека. Сфор-
мулировать определения, что на фоне 
естественных информационных си-
стем является мышление, восприятие, 
воображение, потребности. Очертить 
возможности практического примене-
ния результатов исследования.
Коммуникация
В продолжении всей жизни че-
ловека важную роль играет общение 
между людьми. По этому стоит по-
пытаться понять как две человеческие 
информационные системы взаимодей-
ствуют между собою (Рис.1.) и какие 
информационные процессы происхо-
дят во время общения (Рис.2.). 
Очевидно, что один человек с 
другим может общаться только через 
природную среду и только при помо-
щи физиологической среды. Непо-
средственную связь между людьми 
можно назвать телепатией. Но суще-
ствование такой связи ещё мало ис-
следованно.
Предлагаем рассмотреть что проис-
ходит во время общения. В начале в си-
стеме управления человека 1 формиру-
ется импульсы, которые через нервные 
провода подходят к соответствующим 
элементам физиологической среды: в 
голосовые связки, в язык, в легкие, в 
мышцы лица и тому подобное. Упомя-
нутые элементы физиологической сре-
ды эти сигналы превращают в сигналы 
природной среды. Сигналы природной 
среды, достигая соответствующие эле-
менты физиологической среды челове-
ка 2 (слуховые органы, глаза), вызывают 
там реакцию, превращающую сигнал в 
импульсы нервными проводами переда-
ваемые в систему управления человека 
2, где этот сигнал опознаётся. Опознан-
ный сигнал в системе управления чело-
века 2 вызывает реакцию и даёт ответ, 
который достигает человека 1 таким же 
образом и такими же путями как и сиг-
нал, ходящий от человека 1 к человеку 
2 (Рис.2.).
Рассмотрим следующий пример. 
У человека 1 появилась потребность 
что то сказать человеку 2 (Рис.2.). По-
смотрим, что в таком случае происхо-
дит. Это предлагаем сделать следую-
щими этапами:
1. У человека 1 появляется потреб-
ность что то сказать человеку 2. То 
есть в системе управления человека 
1 появляется внутренний импульс, 
имеющий направление наружу. Но это 
еще не слова, которыми это всё будет 
сказано. Например, человек 1 еще не 
знает какими словами он это скажет.
2. Кодирование. Это первая транс-
формация информации. Внутрен-
Рис. 1. Как два человеческие информационные системы 
взаимодействуют между собою
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4ние импульсы трансформируются в 
выходящие импульсы. Упомянутые 
внутренние импульсы при помощи 
выученной речевой системой кодиро-
вания трансформируются в импульсы, 
которые нервными проводами посту-
пают в соответствующие элементы 
физиологической среды. В данном 
случае в голосовые связки, в язык, в 
легкие, в мышцы лица и тому подоб-
ное. Набор этих кодированных нерв-
ных импульсов передающих конкрет-
ную информацию уже можно назвать 
словом. Но оно ещё не произнесено.
3. Реакция. Вторая трансформа-
ция информации. Импульсы транс-
формируется в движение. Импульсы 
кодированного слова, воздействуя на 
соответствующие элементы физио-
логической среды, принуждают их 
двигаться. Таким образом происходит 
движение речевых органов.
4. Сигнал. Третья трансформация 
информации. Движение речевых орга-
нов трансформируется в сигналы при-
родной среды. В данном случае в звук. 
В общем, движение соответствующих 
элементов физиологической среды 
должны трансформироваться в такие 
сигналы окружающей среды, которые, 
достигая соответствующие элемен-
ты физиологической среды человека 
2, их возбудило бы. В данном случае 
должны быть возбуждены слуховые 
рецепторы. Когда появляется упомя-
нутый сигнал, можно сказать, что сло-
во уже сказано.
5. Реакция. Четвёртая трансформа-
ция информации. Сигналы природной 
среды трансформируются в движения 
соответствующих элементов физиоло-
гической среды человека 2. В данном 
случае звук принуждает вибрировать 
эндолимфу [4].
6. Импульс. Пятая трансформация 
информации. Движения трансформи-
руются в импульсы. В человеке 2 коле-
бание эндолимфы принуждает голосо-
вые рецепторы генерировать нервные 
импульсы по нервными проводами 
передаваемые в систему управления 
человека 2. То есть в центральную 
нервную систему человека 2.
7. Декодирование. Шестая транс-
формация информации. Входящие 
импульсы трансформируются во вну-
тренние импульсы системы управления 
человека 2. Это означает, что в систему 
управления входящие импульсы деко-
дируются в соответствии с выученной 
речевой системой декодирования. Дан-
ные импульсы будут опознаны лишь в 
том случае, если они в системе управ-
ления уже имеют свои эквиваленты. На-
пример, если сказанное слово человеку 
неведома – то значит, что они друг друга 
так и не поймут. Хотя все информацион-
ные сигналы человека 1 посланные че-
ловеку 2, прекрасно дошли до системы 
управления человека 2. Желая таким об-
разом передавать информацию, нужно, 
чтобы оба человека знали этот язык. Бо-
лее того, даже те же самые слова долж-
ны иметь такой же самый эквивалент 
в обеих системах управления. То есть, 
значение слов оба человека должны по-
нимать одинаково. В противном случае 
может произойти недоразумения.
8. Декодированные импульсы в 
системе управления создают реакцию 
определяющую дальнейшие действия 
человека 2. Может быть появилось 
желание что-то сказать в ответ, кив-
нуть головой или предпринять какие 
то другие действия. Если человек 2 
решил что-нибудь сказать в ответ, то 
эта информация должна опять пройти 
такой же самый долгий путь.
Видим, что передаваемая инфор-
мация своего носителя меняет даже 
шесть раз. Каждый раз в момент 
преобразования информация имеет 
возможность искажаться. Проблема 
точности передаваемой информации 
иногда является одной из основных 
причин, определяющих отсутствие 
взаимопонимание между людьми.
Например, недостаточны навыки 
общения. Импульсы, идущие из систе-
мы управления, будут не точно соответ-
ствовать тому что человек хочет сказать. 
Не точно подобраны слова, интонация, 
тембр голоса, мимика лица, поза и т.п. 
В следующем этапе информация мо-
жет быть искажена из за свойств и со-
стояния физиологической среды. Далее 
на передаваемую информацию влияет 
шум, видимость, расстояние. Состо-
яние слуховых органов или зрения 
другого человека тоже играют важную 
роль. Наконец, опознаваемость инфор-
мации входящей в систему управления, 
должна быть приблизительно одинако-
во у обоих собеседников. Значения про-
изнесённых слов должно пониматься 
приблизительно одинакого у обоих со-
беседников. В противном случае люди 
друг друга не поймут. Или поймут не 
правильно. Из за чего может возникнуть 
даже конфликт. Хотя на самом деле ни-
какого разногласия между ними может 
вовсе и не быть.
Таким путём детализирована схе-
ма передачи информации человека к 
человеку даёт возможность луче по-
нять и оценить точность и погреш-
Рис. 2. Информационные процессы во время общения
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При помощи данной схемы можно 
детализировать причины неточности 
и искривления передаваемой инфор-
мации. Зная упомянутые причины 
можно формировать эффективную ме-
тодику их предупреждения или устра-
нения.
Практическое применение
В данной работе человек рассма-
тривается как информационная систе-
ма. Что важно для практики и какой 
смысл таких теоретических рассужде-
ний? Попробуем частично ответить на 
эти вопросы.
При появлении нового подхода, 
появляются и новые способы решения 
старых проблем. По-новому взглянув 
на человека, таких новых способов 
может появиться множество и в раз-
ных областях. Одна из актуальных 
проблем по сей день являются пробле-
ма связанная с физическими недостат-
ками человека, которые некоторым 
людям создаёт множество неудобств.
Значительные неудобства прино-
сят недостатки, связанные с ограниче-
ниями передачи информации с физио-
логической среды (тело человека) в 
систему управления человека (инфор-
мационная система человека) и наобо-
рот. Такими недостатками являются в 
частности слепота и глухота.
Во-первых, можно подчеркнуть, 
что при помощи нервных импуль-
сов в систему управления входящая 
информация является только инфор-
мацией. Это означает, что в систему 
управления входящая информация о 
видимом изображении является толь-
ко информацией, но не в коем случае 
не изображением. Аналогично и со 
звуком. Входящая информация о звуке 
является информацией, но не звуком. 
Между прочем, человек опознавать 
эту информацию об изображении и о 
звуке должен был научиться в младен-
честве, по сколько ни один человек не 
рождается уже умеющим опознавать и 
пользоваться этой информацией. Если 
человеку от рождения имеющему упо-
мянутые недостатки их устраняют – то 
он, чтобы видеть или слышать, сперва 
должен тому научится [1]. Такой чело-
век пока не научится в не состоянии 
понять не изображения, ни звука. Та-
ким образом, можем констатировать 
факт, что для людей не существует 
не изображение, ни звук. Существует 
только информация об изображении и 
о звуке.
Возникает вопрос. Какая разни-
ца - информация об изображении или 
изображение, информация о звуке или 
звук?
В этом понятии о разнице и кро-
ется вся суть ниже рассматриваемых 
размышлений.
Если мы получаем не изображение 
а только информацию об изображении 
– то означает, мы эту информацию 
можем получать не только с рецеп-
торов глаз, но и с других рецепторов 
других органов. Нужно только, что эта 
информация, посылаемая другими ре-
цепторами, была об изображении. Это 
можно достичь уже существующими 
технологическими средствами.
Информацию об изображении 
можно получать различными путями. 
Эта информация может и не будет та-
кая полная как информация, получен-
ная с рецепторов глаз, но это на мно-
го лучше чем быть совсем слепым. 
Опознавать такую информацию в от-
дельных случаях нужно будет учить-
ся заново. Но опознавать информа-
цию, идущую с глаз, тоже надо было 
учиться, хотя мы этого и не помним, 
поскольку мы этому учились в мла-
денчестве.
Между прочем, является ли сле-
пой человек таким уж совсем слепым? 
Как это ни странно, но слепой чело-
век тоже по своему видит. Хотя зрение 
слепого отличается от зрячего.
Например, слепые как и зрячие 
тоже играют в шашки. Как они видят 
доску? Оказывается, что доску они 
видят пальцами не хуже чем зрячие 
это видит глазами. Очевидное дока-
зательство того, что можно видеть не 
только глазами. Точно такую же ин-
формацию о расположении шашек на 
доске можно получить не только при 
помощи глаз, но и при помощи паль-
цев руки.
Зная о возможности при помощи 
пальцев получать информацию об 
изображении, можем подумать как эту 
возможность использовать. Оценив 
сегодняшние технические возможно-
сти, было бы не очень сложно слепым 
предложить такой прибор, который 
изображение вокруг слепого превра-
щал бы в рельефную поверхность на 
специальной поверхности упомяну-
того прибора. Таким образом слепые 
могли получать информацию что во-
круг происходит. При помощи такого 
прибора слепой смог свободнее дви-
гаться. Мог «видеть» перед собой по-
являющиеся препятствия, мимо про-
ходящих людей, мимо проезжающие 
машины и еще много других вещей.
Это только одна из возможностей.
Другая возможность получить 
информацию об изображении через 
слуховые органы. Хороший пример 
уже существующего такого примене-
ния - парковочная система автомоби-
лей. Во время парковки автомобиля 
эта система подаёт слуховой сигнал, 
информирующий водителя о близости 
препятствий. Этих препятствий води-
тель глазами может и не видеть, но он 
всё равно будет знать об их существо-
вании и даже о расстояние.
Ещё один пример позволяющий 
«видеть» ушами - это металлоиска-
тель. Подводная лодка имеет эхолока-
тор, тоже позволяющий получать ин-
формацию при помощи слуха. И т.д.
Значит в поисках возможностей 
«видеть» не глазами – слух тоже игра-
ет не последнюю роль.
В природе существует тоже мно-
жество примеров. Летучая мышь в 
пространстве ориентируется при по-
мощи слуха. Чтобы летать - глаза не-
обязательны. Змея путь и добычу на-
ходит при помощи языка. Некоторые 
жуки ориентируются при помощи 
усов. И т.д.
Это еще раз доказывает, что глаза 
являются не единственным условием, 
чтобы видеть. Значит, делаем вывод, 
что используя сегодняшние техноло-
гии можно в значительной мере облег-
чить судьбу незрячих.
С неслышащими людьми ситуа-
ция является похожая. Информацию о 
звуках в систему управления человека 
можно передавать тоже используя не 
только слуховые органы. Одним из 
примеров является перевод на язык 
жестов. Таким образом неслышащий 
человек получает возможность «слы-
шать».
Неслышащим людям тоже можно 
предложить несколько технических 
решений проблем. Например, если 
6звуковые колебания воздуха преврати-
ли бы в колебании чувствуемые кожей, 
в слабые чувствуемые электрические 
импульсы или в световое мерцание – 
то неслышащий человек информацию 
о звуке мог бы тоже получать. Нужно 
только технологическое решение этой 
идеи.
Здесь можно упомянуть уже суще-
ствующий пример, как неслышащие 
дети стараются «слушать» музыку 
при помощи вибрации звуковых ко-
лонок. Они становятся напротив мощ-
ной колонки, где от громкоговорителя 
исходит чувствуемые потоки воздуха. 
Таким образом они получают возмож-
ность почувствовать звук. Зная о та-
ких стремлениях неслышащих людей, 
почему не сделать соответствующий 
прибор позволяющий получать такие 
ощущения?
Простейший прибор, например, 
мог быть вибрирующий браслет или 
что-то похоже. При помощи такого 
прибора может быть достаточно труд-
но было различать слова, но достаточ-
но ясно «услышать» когда кто-то за-
ходит в комнату, когда на улице мимо 
проезжает автомобиль, когда кто-то 
позовет по имени. Наконец неслы-
шащий человек смог «услышать» как 
звучит его имя. Можно было слушать 
даже музыку, так как при помощи это-
го прибора можно было прекрасно 
чувствовать ритм.
Глухонемые не могут произнести 
связной звук, ибо они не имеют пред-
ставления, как он звучит. При помощи 
выше упомянутого прибора даже глу-
хонемые смогли бы попытаться что-то 
сказать, узнав, как звучит их голоса.
Упомянутые методы предназна-
чены для людей с физическими не-
достатками и требуют специального 
приспособления. Далее, можно пред-
ложить и не столь сложные методы 
предназначенные помочь более широ-
кому кругу людей.
Например, бывают случаи, когда 
посторонние звуки мешают отдыхать 
или спать. В таких случаях можно 
предложить прибор более простой. 
Предназначение такого прибора яв-
ляется в создании монотонного шума 
мешающего смысловой информации 
поступать в систему управлении чело-
века. По сколько такая смысловая ин-
формация как раз и мешает отдыхать 
человеческому мозгу.
Конструкция предлагаемого при-
бора является очень простой. Нужно 
только, чтобы он создавал монотон-
ный звук, громкость которого, была 
возможно регулировать по обстоя-
тельству и по потребности. Еще же-
лательно, чтобы была возможность 
регулировать и параметры частот из-
даваемого звука, ибо соответствую-
щие частоты сами по себе вызывают 
сонность. Такие частоты бывают раз-
ные у разных людей. Поэтому как раз 
и требуется регулировка. При помощи 
такого прибора можно будет даже ле-
чить бессонницу. Для этого нужно бу-
дет лишь подобрать соответствующие 
частоты.
Более того, сегодняшняя ситуа-
ция в области мобильных телефонов 
может несколько раз упростить соз-
дание таких как выше упомянутые 
и похожие приборы. Остаётся найти 
лишь механическое решение прибора, 
а электронную - программную часть 
можно делать при помощи мобиль-
ников установив в них специально 
подготовленную компьютерную про-
грамму.
Видно, что теоретические раз-
мышления, исследуя человека как 
естественную информационную си-
стему, может иметь полезное прак-
тическое применение. Выше упомя-
нутые предлагаемые варианты лишь 
малая часть того, чего можно ожидать 
от этого направления исследований. 
К выше упомянутым идеям можно 
прийти и без предлагаемого теорети-
ческого исследования, но это было бы 
случайностью. А при помощи пред-
лагаемой теории это все становятся 
на свои места, создавая пополненную 
мозаику человеческой сути.
Алгоритм информационной 
системы человека
Детальнее исследуя человека на 
фоне естественных информационных 
систем, и стремясь узнать, по каким 
принципам формируется поведение, 
движение и действие, возникает по-
требность к алгоритму информаци-
онной системы человека. Алгоритм 
– это последовательная система дей-
ствий информационных процессов. 
Имея исходные данные алгоритм по-
зволяет получить желаемый результат. 
Результатом в нашем случае является 
действия человека.
Действие человека – это способ 
непосредственно или косвенно удов-
летворять свои потребности.
Ничего не происходит без при-
чин. Это положение относится и к 
человеку. Если имеется потребность 
– значит и действия являются возмож-
ными. Если потребностей не имеется 
– значит и действий никаких не будет. 
(Рис.3.) [1] Альтруизм и самопожерт-
вование тоже являются обусловлены 
потребностями. Человек обустроен 
так, что его потребности исчезают 
только тогда, когда человек умирает. 
Пока человек живой, он всегда на-
ходится под воздействием потребно-
стей. По этому, пока человек живой, 
он беспрерывно находится в действии. 
Например, человек всё время дышит 
Рис. 3. Пирамида потребностей
7-волевое действие. Сердце стучит бес-
прерывно действие непроизвольное. 
И так далее.
Такие действия как мышление, уче-
ние, общение и т.п. является подготови-
тельными или промежуточными дей-
ствиями. При помощи подготовитель-
ных действий человек подготавливает 
себя быть способным удовлетворять 
свои потребности. Например, человек 
учится чтобы в будущем получить рабо-
ту, зарабатывать деньги, которые нужны 
для удовлетворения потребностей. При 
помощи промежуточных действий че-
ловек создаёт реакцию окружающих 
или подготавливает среду вокруг себя, 
которая помогает ему удовлетворять по-
требности. Например, человек просит 
преподать поближе хлеба, ибо сам со 
своего место, сидя за большим столом, 
не может его достать.
Действия человека координирует 
система управления, благодаря кото-
рой человек функционирует как цель-
ный механизм. Систему управления 
человека составляют две части - пас-
сивная и активная. Пассивная управ-
ляет непроизвольные процессы орга-
низма – биение сердца, сужение зрач-
ка глаз, выделение гормонов и прочие. 
Активная часть системы управления 
человека обрабатывает информацию, 
полученную с снаружи человека и, 
оценив информацию, полученную с 
физиологической среды, формирует 
осмысленные движения, совокуп-
ность которых является поведением 
человека. Этот информационный про-
цесс в человеческом восприятии про-
является в виде ума, сознания, интел-
лекта; эмоций, чувств и т.д.
Таким образом подошли к момен-
ту, когда уже можно начать рассма-
тривать алгоритм информационной 
программы активной части системы 
управления человека. Это означает, 
что будем выявлять программу, ко-
торой природа запрограммировала 
информационную систему человека. 
Можно подчеркнуть, что процесс про-
граммирования не закончен и по сей 
день. Он успешно продолжается в 
виде эволюции. Кто знает, каким ста-
нет человек спустя несколько десятков 
миллионов лет? Но имеем что имеем. 
Что имеем то и будем рассматривать, 
угадывание будущего оставляя науч-
ной фантастике.
Алгоритм, представляемый на 
рассмотрение, показывает лишь сам 
принцип действия. Полностью инфор-
мационная система человека пока не 
исследована. Исследование принципа 
действий открывает возможности в 
дальнейшем попытаться углубляться 
в отдельные части системы (Рис.4.).
В данном алгоритме можем выде-
лить его части, которые показывают 
начало (рождение), введение потреб-
ностей, подборка и моделирование 
ситуаций, действие, зона паники, зона 
смерти.
Начало – это рождение человека.
Введение потребностей. В этой 
части алгоритма физиологическая 
среда человека в программу вводит 
задачу, которая в психологии именуе-
ма как потребность. При рождении 
человека программа активируется 
первой потребностью. Первая по-
требность – это физиологическая по-
требность воздуха, принуждающая 
человека начать дышать. В самом на-
чале информации, как удовлетворять 
эту потребность, нету. Физическому 
телу нужен кислород. Программа ак-
тивизирует зону паники, при помощи 
которой выполняется инстинктивное 
действие, принуждающее младенца 
плакать, и таким образом вдохнуть 
первый глоток кислорода. Вздохнув 
младенец чувствует облегчение. Это 
означает, что, начиная дышать, по-
требность кислороду уменьшается, 
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8так как эта потребность удовлетворя-
ется. Таким образом, в информацион-
ную систему человека вписывается 
первое количество информации, кото-
рая будет использоваться при каждом 
появлении потребности к кислороду.
Подборка и моделирование ситуа-
ций – это место алгоритма, где обра-
батывается информация, накопленная 
человеком. При воздействии этих ин-
формационных процессов проявляет-
ся такие явления, которые мы понима-
ем как опыт, воображение, мышление.
Опыт – это набор скопленных си-
туаций в памяти человека, предназна-
ченных для удовлетворения разных 
потребностей. При появлении потреб-
ности, система начинает поиск схожей 
ситуации, при помощи которой в про-
шлом была удовлетворена данная по-
требность. Далее, руководствуясь най-
денной ситуацией, будет выполнены 
соответствующие действия.
Ситуация – это информация, хра-
нимая в механизме хранения инфор-
мации человека, о действиях, предна-
значенных для удовлетворения кон-
кретной потребности. Таких ситуаций 
у человека может хранится множе-
ство. Данные ситуации подсказывают 
человеку, что он должен делать, как 
должен себя вести при одних или дру-
гих обстоятельствах, при воздействии 
одних или других потребностей.
Если человек при воздействии 
потребности в своей памяти находит 
нужную ситуацию то, руководствуясь 
этой информацией, человек предпри-
нимает соответствующие действия. 
Если эти действия являются причиной 
удовлетворения и уменьшения данной 
потребности, то эта ситуация обнов-
ляется новыми деталями, и сохраняет-
ся до появления той же самой потреб-
ности при схожих обстоятельствах в 
будущем.
Если в памяти ситуацию найти 
не удаётся или, выполнив действия 
неправильно выбранной ситуации, 
потребность не удовлетворяется, воз-
вращаемся в исходное положение ал-
горитма где ситуация еще не найдена. 
В таком случае начинается моделиро-
вание ситуации. Этот процесс человек 
понимает как мышление. Часть алго-
ритма, где проявляется данный про-
цесс, будем называть зоной мышления.
Мышление – это информацион-
ный процесс, во время которого, ре-
шается, в виде потребностей в про-
грамму введена задача, о том, какие 
должны приниматься действия, чтобы 
удовлетворять появляющиеся потреб-
ности.
Уровень мышления составляет па-
раллельно действующие четыре эле-
менты, в которых проявляется:
- формирование новой ситуации 
при помощи уже имеющейся инфор-
мацией,
- поиск недостающей информа-
ции,
- сопоставление и причисление 
информации,
- действия руководствуясь новой 
сформированной ситуацией.
Данные элементы имеют свойства 
действовать вместе, одновременно 
друг друга пополняя.
Во время формирования новой 
ситуации при помощи уже имеющей 
информации возникает явление, кото-
рое человеком понимается как вооб-
ражение.
Воображение – проекция намеча-
ющихся действий и результатов фор-
мируемой новой ситуации в восприя-
тии человека. Данная проекция иногда 
даёт иллюзорную оценку результатов 
намечающих действий. Данная оценка 
не всегда отражает действительность.
Восприятие - это эффект сово-
купности информационных процес-
сов человека участвующих в выдви-
жении целей и определяющих спосо-
бов их реализаций. Во время данных 
информационных процессов так же 
проявляется эффект, который человек 
понимает как своё сознание.
В части, где проявляется сопостав-
ление и причисление информации, на-
блюдается человеческая возможность 
сопоставлять и видеть себя в ситуаци-
ях, наблюдаемых со стороны, в кото-
рых находятся другие люди.
Рассматривая алгоритм, далее ви-
дим, что если выполняя действия ру-
ководствуясь новой, при помощи зоны 
мышления сформированной ситуаци-
ей, потребность в процессе удовлетво-
рения уменьшается – то эта новая си-
туация вписывается в долгосрочную 
человеческую память как годная для 
использования.
Если в уровне мышления ситу-
ацию сформировать не удаётся, а 
потребность дальше увеличивается, 
подключается зона паники, которая 
принуждает уровень мышления ис-
пользовать ресурсы побольше за 
счет подавления других маловажных 
потребностей. Зона паники акти-
визируется при появлении потреб-
ностей, неудовлетворение которых 
угрожает существованию человека. 
Данными потребностями являют-
ся физиологические потребности, а 
иногда и потребности в безопасно-
сти...
Действие зоны паники человеком 
понимается как чувство угрозы. Чем 
быстрее увеличиваются упомянутые 
неудовлетворенные потребности, тем 
сильнее становится влияние зоны па-
ники. При крайних обстоятельствах 
зона паники может задействовать мак-
симум ресурсов, имеющихся в чело-
веке.
Постоянная повышенная актив-
ность зоны паники может стать при-
чиной психических расстройств и 
даже самоубийств.
В случаях, когда зона паники уже 
не помогает, а физиологические по-
требности достигают критического 
уровня, начинает активизироваться 
зона смерти. В зоне смерти находит-
ся конец алгоритма, воспринимаемый 
как физическая смерть человека. Под 
воздействием зоны смерти человек 
может начать действовать безрассуд-
но, инстинктивно, у него могут по-
явиться судороги и прочее.
Человек в зоне смерти может нахо-
дится только ограниченное время. Если 
ситуация не изменяется, если человеку 
ничто и никто не помогает, в конце кон-
цов физиологическая среда человека 
перестаёт функционировать и наступа-
ет смерть. Например, если человек задо-
хнулся, значит, ему не удалось удовлет-
ворить физиологическую потребность 
к кислороду. Так же не удовлетворяется 
соответствующие потребности, когда 
человек умирает от жажды или от го-
лода, замерзает, умирает от истощения 
или от разных болезней и прочее. 
В таком случае если потребность, 
при воздействии которой, была здей-
ствована зона паники, больше не по-
вышается, начинается подавление 
данной потребности. Таким образом, 
потерпев неудачу удовлетворить дан-
ную потребность и при отсутствии 
9угрозы живучести человека, прояв-
ляется состояние, в котором человек 
решает отложить удовлетворение дан-
ной потребности до тех пор, пока не 
изменится обстоятельства, или пока 
не появится новая информация, при 
помощи которой можно будет обно-
вить удовлетворение подавленной по-
требности.
Потребность, получившая статус 
подавленной, увеличивает психологи-
ческое напряжение, которая отбирает 
часть используемой энергии, замедля-
ет работу уровня мышления и создаёт 
чувство дискомфорта.
Человек не в состояние контро-
лировать появление зон паники и 
смерти. Появление потребностей вы-
зывающих действие упомянутых зон 
не зависит ни от взглядов человека, 
ни от мышления, ни от желаний, ни 
от каких либо знаний. Появление зон 
паники и смерти зависит только от 
особенностей и состояний физиоло-
гической среды человека, в том числе 
множество которых проявляются в 
виде инстинктов.
Человеку, живущему в социальной 
среде, нет возможности избежать по-
давливания некоторых инстинктов. 
Но при этом нельзя забывать, что 
они несмотря ни на что всё равно су-
ществуют, и человек принуждён всё 
время балансировать между тем, чего 
хочется и тем что можно.
Учитывая данные утверждения, 
можно начать детализировать и клас-
сифицировать потребности согласно 
с тем, какое влияние здоровью имеет 
их подавливание в целях социализа-
ции. Таким образом классифицируя 
потребности, можно лучше следить за 
подавляемыми потребностями, избе-
гая ущерба здоровью и при этом помо-
гая человеку оставаться полноценным 
членом общества. 
В противном случае, неуправ-
ляемое подавливание некоторых 
потребностей может привести к се-
рьезным последствиям, таким как 
всякого рода психическим расстрой-
ствам, болезням, психологическим 
отклонениям, алкоголизму, само-
убийству и т.п.
Исследуя данный алгоритм, ви-
дим, что в информационной системе 
человека действует закон причины и 
последствия. Причиной, приводящей 
в действие информационную систему 
человека являются потребности:
- Физиологические потребности 
становятся причиной оставаться жи-
вым не только самому, но и продол-
жать потомство.
- Потребности безопасности - из-
бегать всякого рода опасностей.
- Потребности принадлежности и 
любви становится причиной социали-
зации.
- Познавательные потребности 
становятся причиной прогресса. И т.п.
Как уже упомянули, предлагае-
мый изначальный вариант алгорит-
ма показывает лишь самый принцип 
действия информационной системы 
человека. Это означает, что при же-
лании рассматривать его детальнее 
нужны тщательные исследования, 
эксперименты подтверждающие или 
опровергающие появляющиеся вы-
воды, создание новой теоретической 
основы, программное моделирова-
ние, математическое описание при-
надлежностей и многое другое. Дан-
ный алгоритм является достаточно 
просторным направлением исследо-
ванный человека к которому можно 
подключить чуть ли не все направ-
ления науки: психологию, физиоло-
гию, медицину, биофизику, физику, 
информационные технологии, мате-
матику, химию и т.д.
В последующих работах намечаем 
рассматривать технологическое реше-
ние информационной системы чело-
века сформировавшейся в природе.
Выводы
Предъявленная схема передачи 
информации человека к человеку даёт 
возможность лучше понять и оце-
нить точность и погрешность пере-
даваемой информации. При помощи 
данной схемы можно детализировать 
причины неточности и отклонения 
передаваемой информации. Зная при-
чины неточностей, можно формиро-
вать эффективную методику их пред-
упреждения или устранения.
Предложено несколько способов 
практического применения данных 
теоретических рассуждений, при по-
мощи которых можно облегчить часть 
неудобств людям имеющим физиче-
ские недостатки.
Сформулированы определения, 
что на фоне естественных информа-
ционных систем является опыт, мыш-
ление, воображение, восприятие.
Предъявлен алгоритм программы 
информационной системы человека 
даёт возможность по глубже взглянуть 
на информационные процессы, проис-
ходящие в человеке. Детализирование 
информационных процессов человека 
так же даёт возможность усовершен-
ствовать разработки искусственного 
интеллекта приближая момент нача-
ла моделирования информационных 
процессов человека при помощи со-
временных информационных техно-
логий.
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